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 Europa, África e América vem se destacando como propulsores de
metodologias de ensino e aprendizagem ligadas às tecnologias
 Conjugação de esforços das instituições e profissionais do ensino,
visando....
 Muitas questões a respeito do fenômeno evasão de estudantes.
 Predominância de estudos com abordagem quantitativos e uma
minoria qualitativa.
1. Introdução: Motivação e Justificação
Motivação
. Altas taxas da evasão de estudantes da graduação na modalidade de ensino a distância, pois tem sido um
grande desafio para todos os envolvidos nessa modalidade de ensino.
.Discutir aspectos relacionados aos riscos que levam os estudantes a evadir e como estes afetam a
sustentabilidade das IES, bem como, a prevenção da evasão (dropout) no ensino superior a distância.




. O estudo traz um novo olhar para o problema da evasão de estudantes na modalidade de ensino a distância.
1. Introdução: Objetivos e Questões da investigação
Questões da Investigação
1.Em que medida a Regressão Logística Binária (RLB) proposta, constituída dos fatores
características de fundo , apoio ambiente, apoio financeiro e motivação (ARCS) se encaixam na
previsão da evasão de estudantes da graduação na modalidade de ensino a distância?
2.Quais fatores características de fundo, apoio ambiente, apoio financeiro e motivação (ARCS)
contribuem significativamente para a prevenção da evasão de estudantes da graduação na
modalidade de ensino a distância?
3.Qual modelo apresenta o melhor desempenho para prever a evasão de estudantes da graduação
na modalidade de ensino a distância?
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Objetivo principal
Construir um modelo de referência para um sistema integrado de alertas, com o propósito de 
prever estudantes com risco de evasão nas instituições de ensino superior.
1. Introdução: Problema  e Relevância do estudo
Problema
. Em que medida o modelo de referência proposto para um sistema integrado de alertas contribui
para prever a evasão de estudantes nas instituições de ensino superior a distância.
Relevância
. Há uma lacuna de trabalhos na literatura nacional sobre o fenômeno da evasão. Os resultados deste
estudo irão adicionar ao corpo de trabalhos existente, uma visão mais verticalizada sobre o tema;
. Reúne esforços que permitem entender e prever a evasão de estudante nas IES a distância;
. O estudo impacta de forma positiva o desenvolvimento econômico e bem-estar social, pois ataca a
questão da evasão de estudantes no ensino superior a distância.
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2. Enquadramento: Teórico (Ead)










 Total de Matriculas
Matriculas Privadas




Linear (% Crescimento EaD
2006-2019)
2. Enquadramento: Teórico (Evasão e Sustentabilidade)
Panorama da evasão de estudantes  na EaD, no Brasil por 
região no período 2013-2017
No conceito de Conway (1986)
citado por Faeth (1994), ele
resume que: “sustentabilidade é
a capacidade de um sistema em
manter a sua produtividade
quando este se encontra sujeita
a intenso esforço ou alterações”.
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2. Enquadramento: Teórico (Fatores preditivos)
Fonte: Elaborados pelo autor
Frequência relativa de fatores preditores da
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Fator acadêmico (44%) Fator ambiente  (32.7%) Fator psicológico (23.3%)
Frequência relativa de fatores preditores da evasão
posteriores a admissão
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2. Enquadramento: Teórico (Modelos conceituais da 
evasão)
Modelo teórico para o abandono de adultos na 
aprendizagem online   (Park(2007)  
Modelo de atrito do estudante de Bean e
Metzner (1985)
Fonte: Bean e Metzner (1985)
Fonte: Park (2007)
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2. Enquadramento: Proposta de um modelo 
conceitual
Versão final do Modelo de Referência para um  
Sistema Integrado de Alerta
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Versão inicial do Modelo de Referência para um  Sistema 
Integrado de Alerta
2. Enquadramento: Proposta de um modelo 
conceitual
Versão final do Modelo de Referência  para um  Sistema Integrado de Alerta 12
2. Enquadramento: Metodologia (Construção do 
instrumento)
Etapa Processo
1 Clarificação do conceito
2 Identificação de itens
3 Tradução  e construção 
4 Refinamento e aperfeiçoamento do conjunto de itens 








Motivação - Subescala Atenção 3
Motivação– Subescala Relevância 4
Motivação– Subescala Confiança 4




Horas de trabalho semanais 1
G0 Evasão 1
Constructos e itens consolidados do instrumento de 
pesquisa piloto
Etapas do processo da construção do 
instrumento
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Comunalidades α de Cronbach




Q5 0.930 0.889 0.821
Q6 0.755 0.587
Q7 0.597 0.511 0.817
Q8 0.702 0.620
Q9 0.704 0.578











Valor Próprio 6.118 2.647 1.868 1.518 1.177
% Variância 30.589 13.237 9.342 7.591 5.887
% Cumulativa
30.589 43.825 53.167 60.758 66.645 14
.Coleta de dados  : Os dados da pesquisa foram 
coletados por meio de um questionário  digital em 
2019. Esse, foi enviados a 1.120 estudantes (L e B)  
de uma universidade do sul do Brasil por meio do 
correio eletrônico e o  WhatsApp.
.Tamanho da amostra. Com base na literatura e
considerando a adequação para um modelo de
equações estruturais, o tamanho da amostra com
228 participantes sem “missing data” é adequado.
.Procedimentos metodológicos. Esse é composto
de duas analises (Análise Fatorial Exploratória (AFE)
e Análise Fatorial Confirmatória(AFC))
2. Enquadramento: Metodologia (Validação e teste do 
instrumento)
Validade Convergente Validade Discriminante
CR ( > 0.7 ) AVE ( > 0.5 ) MSV ( < AVE ) ASV ( < AVE )
“Atenção” 0.821 0.607 0.292 0.217
“Relevância” 0.783 0.783 0.372 0.341
“Confiança” 0.760 0.518 0.740 0.414
“Satisfação” 0.755 0.509 0.740 0.443
Procedimento metodológico : Análise Fatorial Confirmatória(AFC).
Análise fatorial de segunda ordem
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Modelo com  quatro fatores e respectivos indicadores
2.Enquadramento: Metodologia (Validação e teste 
do instrumento)
Modelo de medida
Fonte: Elaborado pelo autor 16
2.Enquadramento: Metodologia (Validação e teste 
do instrumento)
Modelo Estrutural
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.Resultados da pesquisa
Grupo 0 – Dados da variável resultado da evasão do estudante
Grupo 1 – Dados das características individuais
Grupo 2 – Dados do apoio acadêmico, do apoio ambiente e psicológicos da motivação
Grupo 0. Dados do 





QUESTÃO 25 – CONCLUIU SEU CURSO DE GRADUAÇÃO?
NÃO SIM




Questão Variáveis anteriores Escolha de resposta Valor(es)
Frequência Porcentagem
Questão 21
Sexo 1=Masculino 92 40,4
2=Feminino 136 59,6
Questão 22
Idade 1=19 ou menos 2 ,9
2=20 a 24 anos 31 13,6
3=25 a 29 anos 49 21,5
4=30 a 34 anos 69 30,3
5=35 a 39 anos 43 18,9
6=40 a 44 anos 29 12,7
7= 45 a 49 anos 4 1,8
8=50 a 54 anos 1 ,4
9 =55 ou mais ,0 ,0
Questão 23
Educação anterior 1= Diploma do ensino médio   150 65,8
2= EJA 45 19,7
4= Licenciado ou de dois anos  21 9,7
5= Diploma de bacharel 12 5,3
Questão 24
Horas de trabalho 
semanais (HTS)
1= Menos de 20   horas 3 1,3
2= 20 a 29 horas 2 ,9
3= 30 a 39 horas 8 3,5
4 = 40 a 49   horas 199 87,3
5 = 50 ou mais horas 16 7 19
3. Resultados da pesquisa
Grupo 2 – Embora





























1 2 3 4 5
Questão 1: O suporte quando prestado pelo tutor  foi  
adequado?   
Escala Respostas Q1
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1 2 3 4 5
Questão 3: Minha famíl ia me entende muito bem,
embora eu passe pouco tempo com eles por causa do
curso ead?
Escala Respostas Q3 21




















1 2 3 4 5
Questão 6 : Mesmo diante de algumas dificuldades 
financeiras durante a minha formação, não penso em desistir 
do curso



























1 2 3 4 5
Questão 9: A qual idade da metodologia educacional  
oferecida no curso foi  suf iciente para manter a minha 
atenção

















1 2 3 4 5
Questão 13 : As instruções que recebi na ambientação foram 
úteis, me auxiliaram no início e na condução do curso que 
escolhe.



























1 2 3 4 5
Questão 17: Quando olhei  pela pr imeira vez para este 
curso,  t ive a impressão de que ser ia fáci l  para mim


















1 2 3 4 5
Questão 20 : Sinto-me satisfeito com o que recebi deste curso. 
Escala Respostas Q20 26
4. Análise dos Dados
4.1. Análise descritiva dos dados ( Apoio ambiente)
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M=3.97              S=.643
Assimetria=-1.042 Curtose=1.827
4. Análise dos Dados
4.1. Análise descritiva dos dados ( Atenção)
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M= 4.11             S=.657
Assimetria=-1.125    Curtose=2.320
4. Análise dos Dados
4.2. Respostas às questões que orientam o propósito do modelo
4.2.1 Introdução a Regressão Logística Binária (principios) 
4.2.2 Codificação significativa para variáveis categóricas
4.2.3 Apresentação das questões e respostas do modelo proposto
QP1: Em que medida a RLB proposta, constituída dos fatores características de fundo, apoio ambiente, apoio 
financeiro e variáveis motivacionais (ARCS) se encaixam na previsão da evasão de estudantes da graduação na 
modalidade de ensino a distância?
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Percentagem corretanao evadiu evadiu
Passo 1 Evasão nao evadiu 121 22 84,6
evadiu 37 48 56,5
Porcentagem global 74,1
a. O valor de recorte é ,500
4. Análise dos Dados
QP2: Quais fatores/variáveis características de fundo (sexo, idade, grau de escolaridade, HTS), apoio ambiente, 
apoio financeiro e variáveis motivacionais (atenção, relevância, confiança e satisfação) contribuem 
significativamente para a prevenção evasão de estudantes da graduação na modalidade de ensino a distância?
COEFICIENTE DOS PREDITORES E ESTATÍSTICA DE WALD DO 
MODELO PROPOSTO DE RLB
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
95% C.I. para EXP(B)
Inferior Superior
HTS(4) -1,189 ,618 3,696 1 ,055* ,305 ,091 1,023
Ap_Amb 1,248 ,364 11,764 1 ,001** 3,484 1,707 7,108
ATEN ,852 ,338 6,331 1 ,012** 2,344 1,207 4,550
SAT -,843 ,437 3,729 1 ,053* ,430 ,183 1,013
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4. Análise dos Dados
QP3: Qual modelo que apresenta o melhor desempenho para prever a evasão de estudantes da graduação na 
modalidade de ensino a distância?
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4. Análise dos Dados
QP3: Qual modelo que apresenta o melhor desempenho para prever a evasão de estudantes da graduação na 
modalidade de ensino a distância?
PREMISSAS: O Critério de Informações de Akaike (AIC), que descreve a qualidade de um modelo e o score de 
precisão da classificação bruta do modelo, que é medida como a proporção de observações que foram 
corretamente classificadas como critérios.
Modelo Preditores do Modelo AIC Score
1 Sexo, Idade, Educação, Horas_Trab, Ap_Am, Ap_Fin, ATEN,
REL, CONF e SAT
247.7 71.11
2 Horas_Trab , Ap_Am e ATEN 231.7 62.22




. Resultados deste estudo expandem a base de conhecimento relacionada à compreensão 
das variáveis preditoras significativas para prevenção da estudantes EaD.
. O estudo construiu um Modelo robusto (testado e validado) que fornece  uma 
contribuição prática para o quadro de diretores, gestores  e supervisores das instituições 
apoiarem suas  tomadas de decisão e ações estratégicas.
. O modelo proposto e o uso de aprendizagem de maquina pode ser usado para
potencializam sistemas de alertas de evasão de estudantes.
5.2 Limitações do trabalho
. Coleta de dados junto as instituições de ensino;
. Respostas dos estudantes ao questionários
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5. Conclusões e Recomendações
5.3  Trabalhos futuros
. Desenvolvimento de trabalhos que ultrapassem a abordagem tomada, com a inclusão
de novas perspectivas ;
. Uso de outros classificadores de aprendizagem de máquina utilizando uma base de
dados parametrizada para prover maiores grau de credibilidade e fiabilidade as
respostas as respostas mais profundas;
. A adoção de critérios alternativos, para selecionar o modelo de melhor desempenho
de precisão do risco evasão;
. Desenvolvimento de ferramentas alinhadas a proposito do modelo.
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5. Conclusões e Recomendações
5.4 Recomendações
. Atendimentos aos estudantes com base em protocolos para o aperfeiçoamento dos
relacionamentos;
. Identificando potenciais risco de evasão antes que o comportamento aconteça;
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